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+newAttr: int
+start(): void
+stop(): void
+loop(): void
+post(): void
QaSMonitoringIf
+getClassePerformance(): void
+startClassMonitoring(): void
+stopClassMonitoring(): void
QaSXMLIf
QaSMapper
+heartBeat(): void
+reserve(): void
+release(): void
QaSStreamStatus 
+DSCP: int
+SLS: int
+diffServClass: int
+flowType: int
+softStateTimeout: int
+refresh(): void
QaSObs
QaSStaticMapper QaDynamicMapper QaSAckReactMapper
QaSExecEnvIf
QaSPolicyIf
QaSClassStatus
+Configured: int
+Allocated: int
+Used: int
QaSKernelIf
+netfilterSet/Get(): void
+tcSet(): void
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